























性。一個運算於有限場 GF(2m)的運算單元(Arithmetic Unit, AU) 架構在本
論文中提出。這個運算單元是架構在細胞陣列次方和 AB2+C 電路
(cellular-array power-sum AB2+C circuit)之上，且採用了管線式(pipeline)
的架構。這個運算單元能夠執行有限場 
GF(2m)中所有的算術運算。以這個運算單元為基礎，我們預期未來能設
計出一個適用於有限場 GF(2m)的特殊數位處理器(special purpose DSP 
chip)。利用此數位處理器(DSP chip)，使用者將可很容易地對各種錯誤更
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